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CATHOJ:,IC Pf 'SICIANS' GUILDS 
The listing I· ,w gives the name of the 
Physicians' Gu·• affiliated with the Federal 
o�ganization. 
Jent and moderator of each C holic 




CH,\RLES D. TERRY, M.D. 
,726 Fulton Avenue 
ARIZONA 
Phoenix 
ROBERT E. T. ST/\RK, M.D. 
2021 No. 24th St. 
CALIPORNIA 
Los Angeles 
THOMAS E. HAVEL, M.D. 
1328 - 22nd Street 
Santa Monica 
Sacramento 




THOMAS H. FOLEY, M.D. 




RE\' H. YANCEY, S.J. 
Ri:, i!N P. DORAN 
RT. r, EV. MSGR. J. J. TRUXAW 
RT. REV. MSGR. THOMAS MARKHAM 
VERY REV. MSGR. DAVID MALONEY 
DAVID CoNWAY, M.D. REV. )OHN C. KNOTT 
1427 Chapel St. 
No�ch 
HENRY A. ARCHAMBAULT, M.D. RT. REV. MSGR. JOHN J. REILLY, V.G. 
2 No. 2nd Ave. 
Taftville, Conn. 
Stamford 
VICTOR MULAIRE, M.D. RT. REV. MSGR. N. P. CoLEMAN 
22 Sound Avenue 
DELAWARE 
Wilmington 




EDWARD J. LAUTH, JR., M.D. REV. )AMES ). WALSH 
2121 Biscayne Blvd. 
ILLINOIS 
Belleville 
MATTHEW B. EISELE, M.D. REV. CLEMENT G. SCHINDLER 
632 Alhambra Court 
E. St. Louis 
30 LINACRE QUARTERLY 
Peoria 
WILLIAM F. CHAMBERS 
306 Cass 
Roclt Wand 
F. E. BoLLAERT, M.D. 




REV. WALTER BucHE 
REV. JOHN O'CoNNOR 
DouGLAS GIORGIO, M.D. RT. REV. MSGR
. THOS. J. Cl.ARK 
St. Mary's Hospital 
Fort Wayne 
CARROLL O'RouRKE, M.f, REv. ALBERT SENN, 0.
F.M. 
604 W. Berry Street 
Hammond 
JOHN NICOSIA, M. 0. REV. ROBERT EMMONS 
701 Main St. 
E. Chicago, Indiana 
IOWA 
Davenport 
CHARLES E. Bu \1.0. REV. JOHN P. DoLAN 
2668 Ripley St. 
Dubuque 
THOMAS F. THOR1'TO's, Jk., �.! I) RT. REV. MsGR. T. ). GANN
ON 
505 ·Black Building 
Waterloo 
Sioux City 
RAYMOND J. DuuNG, M.D. VERY REv. MsGR. W. B. BAUER 
937 Badgerow Bldg. 
KANSAS 
Wichita 




J. RANDOLPH BUSKIRK, M.D. 
1329 Story Ave. 
LOWSIANA 
Aluandria 
ELLIOTT C. Rov, M.D. 
Mansura, La. 
Baton Rouge 
BEN F. THOMPSON. M.D. 
3347 Government Street 
Lafayette 
NICHOLAS OLIVIER, M.D. 
510 St. Landry St. 
New Orleans 
WARREN HEBERT, M.D. 
1521 Washington Ave. 
Shreveport 
CLAUDE V. PASQUIER, M.D. 
· 940 Margar�t Place 
FEBRUARY, 1959 
REV. PATRICK J. HOLLORAN, S.J. 
REV. BERNARD BOONE 
REV. PAUL E. CoNWAY 
RT. REV. MSGR, H. P. LoHMANN, V.P. 
VERY REV. BERNARD VOGLER 
VERY REV. T. u. BoLDUC, S.M. 




( Lake Charles) 
DAVID BUTTROSS, JR., M.0. 
St. Patro. ' · Hospital 
I'..ake Ch s, La. 
MAINE 
Portland 
FRANCIS M. DOOLEY.' M.D. 
53 o�ering Street 
MASSACHUSETTS 
Boston 
WILL!IIM J. SULLIVAN, M.D. 
195 Ashmont St. 
Dorchester, Mass. 
Fall River 
FRANCIS J. D'ERRICO, M.D. 
130 Rock Street 
New Bedford 
ARTHUR BUCKLEY, M.D. 
319 A. Union Street 
Pittsfield 
J. RYDER NEARY, M.D. 
441 West St. 
MICHIGAN 
Detroit 
E. G. NEDW!CK!, M.D. 
21920 W. Outer. Drive 
Dearborn 8, Mich. 
Grand Rapids 
ARTHUR TESSEINE, M.D. 
1328 Madison Avenue, S.E. 
Saginaw 
THOMAS V. KRETSCHMER, M.0. 305 Wiechmann Bldg. 
MINNESOTA 
Minneapolis 
WILLIAM 0. REMOLE. M.0. 
70 I Physfcians' & Surgeons' Bldg. 
St. aoud 
JOSEPH 8. GA!DA, M.D. 
207 St. Mary's Bldg. 
MISSOURI 
Kansas City 
TtMOTHY s. BOURKE, M.D. 
306 E. 12th St. 
St. Louis ROBERT F. HICKEY, M.D. Missouri Theatre Bldg. 
MONTANA 
Great FalJs 





FRANK .D. DoNAHUE, M.D. 
273 Aquila Court 
R . REv. MSGR. L. H. BouDREAUX, S.T D. 
R OMAS M. LEE 
R, r" A. McCARTHY, S.J. 
RE \'11EL F. SHALLOO 
VE ,Ev. H. A. GALLAGHER 
RE, FRANCIS E. HtLBERT 
REv. KENNETH MAcKtNNON 
RT. REV. MSGR. RAYMOND SWEENEY 
Rev. FRANCIS A. JUREK 
REV. GEORGE GARRELTS 
REV. PATRICK RILEY 
REv. RoD EY CREWSE 
RT. REV. MSGR .. C. B. FARIS 
RT. REV. MSGR. ]AMES J. DONOVAN 
REV. VINCENT DECKER, S.J. 
LINACRE QUARTERLY 
NEW YORK 
Albany CLEMENT J. HANDRON, M.O. 
115 Third St. 
Troy, New York 
Bronx DANIEL J. McAULIFFE, M.D 
300 E. Tremont Avenue 
New.York 57, N. Y. 
Brooklyn GEORGE F. PRtCE, M.D. 
66 Rutland Road 
Buffalo L. A . .0EVINCENT!S, M.0. 
1017 Lovejoy St. 
Elmira 
JAMES A. MARK, M.D. 
371 W. Church St. 
Rockville �Ire 
JEFF J. COLETTI, M.D. 
30 Guinea Woods Road 
Old Westbury, L. I .. New York 
New York 
JOHN L. MADDEN \I 0. 
123 E. 69th St. 
Ogdensburg. ]AMES BARRY, M.D. 
704 Washington St. 
Queens County 
WILLIAM P. RILEY 
86H 105th St. 
'Rich1110nd Hill 18, N. Y. 
Staten Island 
JOHN J. SteLEY, M.D. 
780 Forest Ave. 




WlLLtAM P. CLARK, M.D. 
145 Prospect Ave. 
Mt. Vernon, New York 
Canton 
)AMES ). PAGANO, M.D. 
1711 Oberlin Ct., N.W. 
Cleveland 
THOMAS R. NOLAN, M.0. 
618 Osborn Medical Building 
Dayton 
JOHN M. ROLL, M.D. 
116 Squirrel Road 
Youngstown 
D. EDWARD PtCHETTE, M.D. 
1005 Belmont Ave .. Room 320 
OlLAHOMA 
Oklahoma City 
LEO J. STARRY, M.D, 
1200 N. Walker 
FEBRUARY, 1959
REV. EDWARD L. O'MALLEY 
�EV. IG�ATIUS w. Cox. ,; I. 
REV. JAMES H. FtTZPATRICK 
JiEv. MICHAEL SEKELSKY 
REV. PHILIP E. MCGHAN 
REv. THOMAS McGLADE 
REV. )AMES J. ROHAN, S.J. 
RT. REV. MSGR. WtLLtAM J. ARGY 
REV. )AMES H. FITZPATRICK 
REV. JOSEPH ). RIORDAN 
REV. DIIN!EL E. LAWLER 
REV. JOHN GOODWINE 
REv. Wu.LIAM H. HOHMAN 
VERY REV. MSGR. FRANC[S CARNEY 
Rev. EDwtN M. LEIMKUHLER, S.M. 
REV. JosEP.H LUCAS 




. GEORGE Tr I.LER, M.D. 
Eugene l ' spital and Clinic 







/. Capitol Highway 
(St. Rene Goupil Guild) 
CONSTANTIN·E R. ROSCOE, M.0. 
7226 Castor Ave. 
·( St. Francis of Assisi Guild) 
THOMAS J. ENGLISH, M:D. 
1707 Ritner St. 
Josl!PH M. GAMBl!SCIA, M.D. 
255 So. 17th St. 
Pittsburgh 




WILLIAM E. DONAHO!!, M.D. 
1600 S. Western 
TENNESSEE 
Knoxville 
ROBERT BRIM!, M.D. 
301 Medical Arts Bldg. 
Nashville· 
PHILIP V. DAUGHERTY, M.D. 
5205 Charlotte Ave. 
TEXAS 
Dallas 
0. F. BUSH, M.D. 
3707 Gaston 
El Paso 
CHARLES E. WEBB, M.D. 
1501 Arizona 
Houston 
J. WINSTON MORRISON, M.D. 
i528 Griggs Road 
San Antonio 
ALBERT M. ROGERS. M.D. 
Nix Professional Bldg. 
VERMONT 
Burlington 





DESMOND 0'0oHERTY, M.D. 
3800 Reservoir Road, N. W. 
Washington, D. C. 
Y.si Y REv. En .. tuND J. MURNANE 
'IDOVIC J. DEROUIN 
R '1RENCI! MAHER 
C.£.SON J. CURRAN 
\' REV. MSGR. JOSEPH G. FINDLAN 
R ) AMES JOYCE 
REV. LEO C. BALDINGER 
REV. JAMES D. NIEDERGESES 
REV. LAWRENCE DE PALCO 
RT. REV. MSGR. HUGH G. QUINN 
VERY REV. VICTOR B. BREZIK 
REV. THOMAS PRENCH 
REV. DoNALD H. BYRNES 




A. P. O'LEARY, M.D. 
Medical Arts Bldg. 
WISCONSIN 
La Cros.se 
HOWARD L. BARTON, D.0.� 
La Crescent, Minn. 
Milwaukee 
EDWARD A. BACHHUBER 
750i Watson Ave. 
Wa.uwatosa 13, Wisc. 
WYOMING 
North-Central Wyoming (S 
JACK R. RHODES, M.D. 




REV. CHARLES E. KELI y 
REV. NORMAN R. Sl!NSKI 
REV. FRANCIS J. BISENIUS 
REv. PHILIP CoLIBRARO 
FRANCISCO LA1'1 
Professional Bh 




HARRY PITTS, )R . .  '.\!)) 
1691 Somerset Cres. 
Manitoba 
(Winnipeg) 
)OHN N. R. SCATLIFF. M.0 
Misericordia General Hospital 
REV. J. A. LEAHY, S.J. 
r,, v. PAuL L. GoRmu, O.M.I. 
Tb Catholic Physicians G11ilds of Peoria, Ulinois,. Kansas �ity, Mi:souri, and Manitoba, Caua�a bave joined the national organ,za­
tion since the last printing of tins Roll Call. 
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